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Resumen 
Esta comunicación hace parte de la primera fase de un proyecto de investigación del Doctorado Interinstitucional en Educación 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que referencia el avance del estado del arte planteado con el fin de 
establecer antecedentes y elementos de justificación de los problemas educativos identificados. Este proyecto indaga sobre la 
forma como se asume y se implementa la educación ambiental (EA) en los espacios no convencionales de educación gerenciados 
por las entidades que conforman el sector ambiental de Bogotá (Jardín Botánico y Secretaría Distrital de Ambiente), y en el 
estado del arte se aborda la pregunta: ¿Qué se sabe sobre el objeto de estudio?, y se presenta un avance a partir de la ruta 
establecida en la línea de investigación “Inclusión de la dimensión ambiental en la Educación en Ciencias del Doctorado”. El 
proyecto en mención no solo se concibe desde un eje de investigación reciente y poco explorado, sino que permite concebir 
la reflexión desde un contexto más local y específico, como lo son las entidades que conforman dicho sector, responsables de 
liderar la formulación de políticas, la gestión y la EA en el Distrito Capital; de igual manera, intentará establecer relaciones 
entre las formas de asumir e implementar la EA en el ámbito de lo formal y lo informal y la posible emergencia de una didáctica 
ambiental para dichos espacios.
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Abstract 
This communication is part of the first phase of an investigation project of the doctorate in education at the University Francisco 
José de Caldas, about the state-of-the-art advance in the search of stablishing a background and justification elements about the 
identified problems. This project inquires about how environmental education is assumed and implemented in non-conventional 
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spaces of education, managed by Bogotá environment offices 
(Botanical garden and the Secretary of the environment) and 
in the state of-the-art we ask the question What do we know 
about the object of study? setting up an advance from a 
stablished route in the line of investigation “Incorporation of 
environmental dimension in science education at doctorate”. 
This project is not only conceived from a recent and not very 
explored base of investigation, but also allows us to conceive 
the reflection from a more specific context like the entities 
involved in such topic, being responsible of leading policies, 
administration and environmental education in Bogotá. 
This project will also intend to stablish relations between 
how to assume and implement environmental education in 
formal and non-formal ambit and the possible emergence of 
environmental didactics for such spaces.
Keywords: environmental education, science education, 
botanical gardens
Introducción 
El interés en abordar el tema de la educación ambien-
tal (EA) en los espacios no convencionales de educación 
gerenciados por las entidades que conforman el sector 
ambiental de Bogotá nace dentro del marco del contexto 
formativo doctoral en educación —en la línea de investi-
gación de articulación entre EA y educación en ciencias 
(EC) — y de la experiencia académica y profesional de la 
autora, así como de la reflexión que se está dando en el 
plano internacional sobre la EA, todo lo cual abre paso a 
preguntas que se generan en un contexto más local, como 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBJCM), entidad 
que junto con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
conforma el sector ambiental de Bogotá, responsable de 
liderar la formulación de políticas, la gestión y la EA en el 
Distrito Capital. Este proyecto de investigación doctoral, 
además, intentará establecer relaciones entre las formas 
de asumir e implementar la EA en el ámbito de lo for-
mal e informal y la posible emergencia de una didáctica 
ambiental para dichos espacios. 
La presente comunicación refiere un avance del estado 
del arte, con el fin de establecer antecedentes y elementos 
de justificación de los problemas centrales del proyecto 
investigativo. Dichos problemas se expondrán a continua-
ción, para dar paso a la revisión adelantada en diferentes 
bases de datos que contienen publicaciones científicas a 
escala internacional sobre los temas objeto de la inves-
tigación doctoral, para, finalmente, presentar el análisis 
de la información en relación con estos problemas iden-
tificados, la discusión y las conclusiones preliminares, en 
tanto avance del estado del arte.
Desarrollo 
Los problemas identificados 
La pregunta que subyace a la presente investigación es: 
¿Cómo se está entendiendo e implementando la EA en el 
ámbito de la relación entre educación formal e informal 
en el D.C.? Para aportar a la respuesta de esa pregunta 
macro, es necesario operacionalizarla desde su eje 
situacional (los espacios no convencionales de educa-
ción gerenciados por el sector ambiental de Bogotá), y, 
mediante un ejercicio de reflexión problémica, se da 
como resultado el planteamiento de tres problemas cen-
trales (Pc1, Pc2 y Pc3): 
Pc1: No se ha profundizado empíricamente sobre las 
maneras como las entidades del sector ambiental de 
Bogotá entienden la EA.
Pc2: No hay una propuesta de EA integradora y coherente 
entre los ámbitos de educación formal y estos espacios 
no convencionales de educación (educación informal).
Pc3: No se ha pensado una “didáctica ambiental” para 
los espacios no convencionales de educación que son 
gerenciados por las entidades que conforman el sector 
ambiental de Bogotá.
Avance del estado del arte: ¿Qué se sabe 
sobre el objeto de estudio?
Según Mora (2015), un estado del arte, en el contexto de 
la elaboración del proyecto de tesis doctoral, 
es una metodología investigativa cualitativa docu-
mental que da cuenta de forma descriptiva y expli-
cativa hasta donde ha avanzado el conocimiento en 
un área específica y en un periodo de tiempo; permite 
formular nuevas hipótesis y crear teoría sobre el fenó-
meno estudiado, evidenciar vacíos y potencialidades 
para entablar una nueva investigación, e identificar 
los objetos de estudio y sus referentes conceptua-
les, las principales perspectivas teórico-metodoló-
gicas, las tendencias y temas abordados, el tipo de 
producción generada, los principales problemas de 
investigación así, como el impacto y las condiciones 
de producción. (p. 2).
 A partir de la ruta establecida para construir el estado 
del arte diseñada por Mora, a continuación se presentan 
los pasos realizados para elaborar el avance obtenido en 
esta primera fase del proyecto de investigación doctoral, 






































































































































a. Criterios de selección de la literatura revisada
Para este primer momento se formularon los tesauros 
necesarios, con los cuales se haría la búsqueda bibliográ-
fica. Tras un proceso de depuración, derivado de la expe-
riencia en la búsqueda y la afinación de los problemas, se 
establecieron los siguientes:
• Environmental Education AND Science Education
• Informal and Formal Education AND Science Edu-
cation
• Informal and Formal Education AND Environmen-
tal Education
• Environmental Education AND Outdoor Education
• Environmental Education AND Museums
• Environmental Education AND Botanical Garden
Seguidamente se hizo la búsqueda de títulos, junto con la 
revisión de abstracts y selección de los de mayor interés 
en la base de datos Scopus y ScienceDirect. También se 
llevó a cabo la búsqueda de tesis y tesinas en la base de 
datos ProQuest, y la de documentos, en ERIC. Se procedió 
después a la traducción completa de los abstracts de los 
documentos seleccionados y a la búsqueda de los indica-
dores bibliométricos. Siguió la presentación de artículos 
de interés del Handbook of Research on Environmental 
Education y de algunas revistas revisadas. En la tabla 1 se 
presentan los registros revisados y los registros seleccio-
nados (incluyendo las tesis y las tesinas doctorales) para 
cada uno de los tesauros establecidos.
Tabla 1. Registros revisados y seleccionados para cada tesauro, teniendo en cuenta las bases de datos de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas
Tesauro
1 300 RR / 8 RS 64 TT / 3 RS
Environmental Education: 542 RR
Science Education: 288 RR / 3 RS
107 RR/ 6 RS
2 280 RR / 19RS 36 TT/ 4 RS 140 RR/ 7 RS 194 RR/ 2 RS
3 140 RR/ 6 RS 84 TT/ 1 RS 167 RR/ 3 RS 55 RR/ 3 RS
4 463 RR/ 18 RS 24 TT/ 0 RS 273 RR/ 2 RS 104 RR/ 6 RS
5 118 RR/ 4 RS 22 TT/ 0 RS 232 RR/ 0 RS 64 RR/ 2 RS
6 32 RR / 10 75 TT/ 1 RS 19 RR/ 0 RS 34 RR/ 4 RS
RR: registros revisados; RS: registros seleccionados; TT: tesis o tesinas.
Fuente: elaboración propia
b. Clasificación de la literatura revisada
La revisión de 3857 abstracts de los seis tesauros estable-
cidos, los capítulos del Handbook of Research on Environ-
mental Education, algunos artículos de interés de revistas 
en Colombia y la revisión de 45 ponencias presentadas 
y publicadas en el 9th International Congress on Educa-
tion in Botanic Gardens, in St. Louis, USA, 2015, ayudaron 
a establecer parte de los antecedentes para la presente 
investigación, pero de estos, solo 124 documentos (109 de 
bases de datos, 4 capítulos del Handbook, y 11 documen-
tos considerados literatura gris) se seleccionaron como 
pertinentes para efectos de complementar los antece-
dentes y establecer elementos de justificación de los pro-
blemas centrales identificados. El Pc3 se considera un eje 
transversal, en el sentido de que todos los esfuerzos de la 
presente investigación conducirán a intentar plantear una 
emergente didáctica ambiental para los espacios no con-
vencionales de educación gerenciados por las entidades 
que conforman el sector ambiental de Bogotá.
Análisis de la información
El análisis de la información encontrada se inició con 
la revisión de los 124 documentos seleccionados. Las 
tablas 2 a 8 consolidan las categorías que emergieron 
de esta primera revisión para cada uno de los seis tes-
auros establecidos y según la base de datos consultada, 
en relación con los tres problemas identificados como 
aporte a la construcción de los antecedentes y la jus-
tificación del proyecto. Se indican el autor y el año de 
publicación del documento, pero la bibliografía com-











































































 Tabla 2. Análisis de los documentos seleccionados en relación con los problemas identificados.
Tesauro 1: Environmental Education AND Science Education
Documentos seleccionados Pc2
Scopus
Mitchell, I. K., Ling, C., Krusekopf, C., & Kerr, 
S. (2015)
Aprendizaje intergeneracional (padres-estudiantes) y la participación en la educación ambiental.
Rios, J. M., & Brewer, J. (2014)
Educación científica al aire libre para lograr mejores aprendizajes de la ciencia; actitudes posi-
tivas hacia el ambiente.
Le Hebel, F., Montpied, P., & Fontanieu, V. (2014) Las actitudes ambientales en relación con nivel de interés por aprender acerca de estos temas. 
Hadzigeorgiou, Y., & Skoumios, M. (2013) La sensibilización ambiental en el contexto de la ciencia en la escuela.
Darkwa, S. (2011)
Concepto de justicia ambiental en los programas de ciencias ambientales (caso universidades 
de Ghana). 
Steele, A. (2011) Integración de la educación ambiental en las clases de ciencias.
Morgan, S., Hamilton, S., Bentley, M., & Myrie, 
S. (2009)
El Jardín Botánico de Brooklyn como escenario para la enseñanza de las ciencias. Modelo de la 
educación informal en ciencias. 
Tesis
Lord, J. (2011) La contribución de los planes de estudios ambientales a la toma de decisiones ambientales.
Burek, K. J. (2012)
Exploración de las posibles relaciones entre los temas socio-científicos y los resultados frente 
al medio ambiente y el conocimiento, la argumentación oral y escrita y las habilidades de pen-
samiento crítico.
Reis, G. P. F. D. (2008)
Descripción y articulación de las implicaciones en el plan de estudios; instrucción de las prác-
ticas observadas en las clases de ciencias y las iniciativas de educación ambiental (Inglaterra).
Eric
Wolff, B. (2008)
Como la ética utilitarista enseñada de forma no peyorativa, puede apoyar las políticas ambien-
tales donde la ética utilitarista siga desempeñando un papel dominante.
Bonney, R. et al. (2009) Modelo conceptual que categoriza la participación del público en la investigación científica; principalmente, por el grado de toma de decisiones.
Taskin, O. (2003)
Historia de la educación ambiental en relación con los principales problemas, teorías y objeti-
vos y los enfoques de la investigación basada en acciones. 
ScienceDirect
Bown, M. (1985)
Surgimiento de una nueva filosofía que pone fin a un periodo durante el cual el positivismo no 
ha podido responder a las demandas de una crisis planetaria.
Gough, A. (2008)
La relación entre la EC y la educación ambiental debe ser fortalecida; sobre todo, cuando es 
evidente el desinterés de los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias y la necesidad de 
comprender cómo se logra la sustentabilidad ecológica.
Srbinovskia, M. et al. (2014) Precondiciones didácticas para la educación ambiental. 
Hamalosmanoglua, M. (2012) El lugar de la EA en el plan de estudios de la educación en ciencias (caso Turquía).
Costel, E. (2015) Opciones didácticas para la EA.







































































































































Tabla 3. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.
Tesauro 2. Informal and Formal Education AND Science Education
Documentos seleccionados Pc2
Scopus
Chen, N. C. C., & Liu, C. J. (2015) Educación científica informal del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para ser incluida en 
el plan de estudios de la ciencia y la tecnología en la educación formal.
Falomo Bernarduzzi, L., & Albanesi, G. (2015) Cómo superar la división entre la educación formal y la informal (caso Proyecto Neverland —
Universidad de Pavía, 2011—).
Kisiel, J. F. (2014) El desafío de acercar la educación informal a la educación formal para crear oportunidades de 
aprendizaje únicas. 
Bathgate, M. E., Schunn, C. D., & Correnti, R. 
(2014)
Las motivaciones hacia el aprendizaje de las ciencias tienen mayor influencia por los temas 
por encima del contexto y la forma de interacción.
Dawson, E. (2014) La inclusión social y la equidad de la educación informal en ciencias. 
Filippoupoliti, A., & Koliopoulos, D. (2014) 
La historia de los museos y su relación con la educación informal y no formal en el aprendizaje 
de la ciencia.
Weinstein, M., Whitesell, E. R., & Schwartz, A. 
E. (2014) 
Cómo las alianzas formales-informales pueden afectar el rendimiento de los estudiantes en 
la ciencia.
Tuan Soh, T. M., & MohdMeerah, T. S. (2013) 
Concepto de aprendizaje de la ciencia fuera del aula y la posibilidad de los centros de ciencias 
no formales, como complemento de la educación científica formal. 
Fallik, O., Rosenfeld, S., & Eylon, B. (2013) 
Modelo propuesto para generar el diálogo y la cooperación entre los miembros de la educación 
formal y no formal, con el fin de fomentar su integración.
Friedman, A. J., & Mappen, E. F. (2012)
Enfoques para sortear la división entre la educación superior y la educación informal en el 
aprendizaje de las ciencias.
Boustedt, J. et al. (2011) Percepciones de los estudiantes sobre aprendizaje formal y aprendizaje informal. 
Riedinger, K. et al. (2011) 
La formación del profesorado de ciencias elementales, para cerrar la brecha entre la educación 
científica formal y la informal.
Langhi, R., & Nardi, R. (2009)
Los objetivos de educación formal, de la informal y de la no formal, para la popularización de 
las ciencias (astronomía). 
Sanders, D. L. (2007)
Nuevo enfoque educativo dentro de la educación de las ciencias botánicas, tanto en las sesio-
nes formales como en los contextos informales tipo jardines botánicos.
Eshach, H. (2007) 
Viabilidad de la fusión formal e informal a partir de experiencias de aprendizaje que se produ-
cen fuera de la tradicional configuración del aula.
Pumpian, I. et al. (2005) 
Análisis de diversos puentes para el aprendizaje científico dentro y fuera de la escuela y del 
potencial científico que ofrecen los viajes de campo.
Cox-Petersen, A. et al. (2003) Recorridos guiados en un museo de historia natural, y su relación con los estándares de cien-cias y el bajo nivel de aprendizaje de estas.
Dori, Y. J., & Tal, R. T. (2000)
Modelo que mezcla lo formal y lo informal, la ciencia, tecnología y sociedad (CTS), los proyec-
tos de colaboración con estudios de casos, excursiones y sesiones de clase formal.
Tesis
Ford, K. (2011)
La percepción de los estudiantes sobre los fenómenos de ondas de luz en un ambiente infor-
mal.
O’Mahony, T. K. (2010) 
Utilización de diferentes métodos para hacer la conexión de aprendizaje experiencial con la 










































































Bevan, B. (2010) 
Cómo estructurar el tiempo fuera de la escuela para apoyar la participación de los niños en el 
aprendizaje de la ciencia. 
Lyon, G. H., (2010) 
Cómo aumentar la participación efectiva de las minorías a partir del plan de estudios en cien-
cias.
Eric
Ainsworth, H. & Eaton, S. (2010) 
Marco conceptual para comprender el aprendizaje formal, no formal e informal y cómo se valo-
ran los tres tipos de aprendizaje en los campos de la ciencia, en contextos educativos y profe-
sionales analizando el concepto de alfabetización científica.
Liu, Xiufeng. (2009) 
Revisión de las definiciones de la alfabetización científica en la literatura; se examina el estado 
de la alfabetización científica en Estados Unidos y otros países, y se presenta un nuevo con-
cepto de alfabetización científica en ciencias. 
Miele, E., Shanley, D., & Steiner, R. (2010) 
Alianza entre el Brooklyn College, de la Universidad de Nueva York, y el Museo Americano de 
Historia Natural, que, finalmente, resultó en la incorporación formal de seminarios en línea del 
museo de ciencias. 
Her Majesty’s Inspectorate of Education 
(2007)
Revisión de la contribución de los centros científicos escoceses a la educación científica formal 
e informal, como parte de una revisión más amplia de todos los centros de ciencia en el Reino 
Unido. 
Weinstein, M. & Ruble, E. (2011) 
Colaboración entre el Museo Americano de Historia Natural, otras instituciones de ciencia 
informal y el Departamento de Educación de Nueva York para mejorar la alfabetización de la 
ciencia en los estudiantes de escuelas públicas de Nueva York. 
Rivera M. & Brotman, J. (2010) 
Enfoque innovador en el servicio y el desarrollo del profesor de ciencias de pregrado que suma 
los contextos de aprendizaje de las ciencias formales e informales.
Vick, M. & Garvey, M. (2011)
Análisis de los objetivos de las 23 insignias de mérito de los Boy Scouts en Estados Unidos rela-
cionadas con la ciencia, utilizando el lente de la taxonomía de Bloom. 
ScienceDirect
Loredana, S. (2013)
Urgente necesidad de combinar las estrategias formales específicas de la clase con las estrate-
gias de educación no formal e informal.
Yavuz, M. & Balkan, F. (2013)
Percepciones sobre el efecto del uso de entornos de aprendizaje fuera de la escuela en los 
cursos de ciencia y tecnología para estudiantes en la ciudad Gölcük, distrito de la provincia 
de Kocaeli. 
Literatura Gris
Parque Explora (2013). El Museo y la Escuela: 
Conversaciones de Complemento. Medellín
Sánchez, M. (2013). La relación Museo-Escuela: tres décadas de investigación educativa. 15-22.
Reynoso, E. (2013). Los museos de ciencia en la sociedad de la información y el conocimiento. 
27-34.
Soto, C., Angulo, F., Botero, N. (2013). Relaciones de complementariedad Museo-Escuela: una 
mirada desde cuatro instituciones museísticas de Medellín. 53-58. 
Cambre, M. (2013). Análisis de los museos y su inserción dentro de la educación uruguaya. 79-85. 







































































































































Tabla 4. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.
Tesauro 3: Informal and formal education AND environmental education
Documentos seleccionados Pc2
Scopus
Auladi, I. R. (2013) 
EA en lo formal, lo no formal y lo informal, con el fin de empoderar a las comunidades para 
crear una economía creativa a partir de la generación de conciencia ambiental en la conserva-
ción de los manglares en Indonesia.
Sellmann, D., & Bogner, F. X. (2013a)
Evaluación del impacto del aprendizaje en los jardines botánicos en el rendimiento cognitivo 
de los estudiantes, y su relación con la educación formal.
Öllerer, K. (2012) 
Fortalezas y debilidades de la EA desde lo formal y lo informal presentando el caso de la región 
de ŢaraHaţegului-Retezat, en Rumania.
Hassan, A., & Pudin, S. (2011)
Pc1/Po1: Impacto de la EA en el ámbito informal por entidades no gubernamentales (caso 
Sabah-Malasia).
Giovanna, S., Carrie, T., Philip, B., Shari, R., & 
Angela, C. B. (2010) 
Papel del aprendizaje de las ciencias ambientales en contextos formales e informales, para la 
toma de decisiones en jóvenes y transformación de sus entornos.
Wójcik, A. M. (2004) 
Objetivos y formas de educación no formal en Polonia, la cual no juega un papel importante en 
la formación de la conciencia ambiental. 
Tesis
Schlottmann, C. (2009) Se proponen nuevas bases conceptuales para la EA en sus fundamentos éticos y educativos. 
Eric
Gough, S., Walker K., & Scott, W. (2001) 
Sostiene que el aprendizaje del medio ambiente solo es posible si todos los criterios absolutos 
o los valores para entender la educación o el medio ambiente se consideran problemáticos. 
Braus, J. & Wood, D. (1998) 
Manual que permite a los profesores formular un programa eficaz de educación ambiental en 
los diferentes niveles y entornos culturales. 
Heimlich, J. (1993) 
Se examina la taxonomía de cuatro ambientes de aprendizaje y la aplicación de la teoría del 
aprendizaje no formal en la práctica de la educación ambiental. 
ScienceDirect
Soykan, A. & Atasoy. E. (2012) Desarrollo histórico de la educación no formal del medio ambiente en Turquía.
Ibrahim, N. & Fadzil, N. H. (2013) 
Pc1/Po1: Uso de los espacios informales de aprendizaje y preferencias según el tipo y las carac-
terísticas del espacio. 
Sánchez, I. et al. (2012) 
Pc1/Po1: Potencial de las comunidades de práctica para promover el aprendizaje y la colabo-
ración dentro de las organizaciones. 
Revistas 
Novo, M. (1996). 
Relación entre la EA en ámbitos escolares y la que vienen realizando las organizaciones no guber-
namentales, por considerar que ambas forman parte de un mismo sistema de pensamiento y 











































































Tabla 5. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.




Nazir, J., & Pedretti, E. (2015) 
EA entendida como concienciación ambiental más allá 
del conocimiento del medio ambiente de manera téc-
nico-racional en el actuar mecanicista. 
 
Tampoukou, A. et al. (2015)  
En qué medida el potencial de los jardines botánicos en 
la contribución a la educación ambiental cumple con la 
EA para los estudiantes de la escuela (Grecia).
Ampuero, D. et al. (2015)  
La enseñanza de la empatía y el pensamiento crítico 
para resolver problemas ambientales dentro del marco 
de un curso de educación ambiental dentro de una 
escuela primaria (Chile).
Nakagawa, Y., & Payne, P. G. 
(2015) 
Experiencias de educación ambiental al aire libre que 
evidencian una necesidad continua de investigación 
poscrítica en la investigación del medio ambiente.
 
Preston, L. (2014) EA al aire libre que apoya y da forma a la ética ambiental.  
Sondergeld, T. A., Milner, A. 
R., & Rop, C. (2014) 
 
Profesores confiados en su comprensión de la natu-
raleza y que fomenten el uso de las experiencias de 
campo con estudiantes posibilitan el aumento de la 
conciencia ambiental en estos.
Nicol, R. (2014a)
La educación al aire libre para fomentar la acción 
ambiental.  
Nicol, R. (2014b) 
Papel potencial de la educación al aire libre usando la 
fenomenología para desafiar la creencia de que existe 
una relación causal entre las actividades y los resultados 
de aprendizaje teniendo a la naturaleza en el primer lugar.
 
Tal, T., & Morag, O. (2013)  
Retos de la EA al aire libre en la cultura escolar como 
un componente crítico del programa de enseñanza de 
las ciencias. 
Carrier, S. J. et al. (2013)  
Experiencias en ciencias dentro y fuera de la escuela 
para explorar los conocimientos del área y las actitudes 
ambientales en estudiantes de primaria.
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Tabla 6. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.
Tesauro 5: Environmental Education AND Museums
Documentos seleccionados Pc1
Scopus
Angulo, F. et al. (2012) Evaluación del impacto de seis talleres sobre la adopción de actitudes deseables sobre la conserva-ción del medio ambiente en un museo interactivo (Colombia).
Ballantyne, R. et al. (2008) El papel de los jardines botánicos en la EA, y discusión de las implicaciones para la práctica interpre-tativa en estos.
Stubbs, H. et al. (2003) Pc2: Los sistemas de información geográfica como apoyo a la EA en la resolución de problemas en contextos formales y no formales.
Gangadhar, B. D. (2001) 
Se discuten los tipos de museos necesarios desde el punto de vista de la educación y la gestión 
ambiental, con referencia a las situaciones de la India.
ScienceDirect
Loukia M. & Kotsaki, A. (2015) La cultura en los museos como un medio de relacionamiento entre el medio ambiente urbano y rural.
Jidesjö, A. et al. (2015) Pc2: Interés y vocación en educación científica con la perspectiva del género.
Fuente: elaboración propia
Tabla 7. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.
Tesauro 6: Environmental Education AND Botanical Garden
Documentos seleccionados Pc1
Scopus
Wassenberg, L. et al. (2015) Los beneficios de la visita a un jardín botánico. Fines diversos.
Drissner, R., et al. (2014) El caso de un aula verde del Jardín Botánico de la Universidad de Ulm y el aprendizaje experiencial.
Kondrat, H., & Maciel, D. (2013)
Pc2: Construir y mantener una sociedad sostenible requiere lograr la alfabetización científica en la 
educación formal y no formal. Actividades de EA llevadas a cabo en el Jardín Botánico de São Paulo 
para estudiantes de primaria y de secundaria.
Sellmann, D., & Bogner, X. (2013b) 
Pc2: Un programa de EA fuera del aula de un día de duración en Alemania, sobre el cambio climá-
tico, en relación con la premisa de que la EA es ineficaz para impactar en actitudes ambientales y en 
el comportamiento de los participantes.
Lückmann, K. et al. (2013) Se discuten las implicaciones para la educación de la biodiversidad en los jardines botánicos, a 
partir del diseño de sus paisajes.
Faggi, A. et al. (2012) Jardines botánicos en América Latina y el Caribe: avances y desafíos a escala nacional y regional.
He, H., & Chen, J. (2012) 
Como los centros de educación al visitante (VEC) pueden mejorar la función educativa de un jardín 
botánico.
Byrd, R. K. et al. (2007) Pc2: El diseño de jardín acuático para niños, como un laboratorio de aprendizaje al aire libre para la 
educación ambiental (en el Jardín Botánico de Carolina del Norte). 
Williams, J. et al. (2015) Relación entre el conocimiento y las actitudes ambientales, y cómo las visitas a jardines botánicos 
influyen en esta relación.
Tesis
Nix, M. (2008)
La educación al aire libre para el aprendizaje y la retención de conocimientos de los alumnos, así 







































































































































Wiegand, F. et al. (2013) Las visitas guiadas en el jardín botánico de la Universidad de Würzburg, y su relación con la educa-ción formal.
Wassenberg, C., et al. (2015) Vínculos que hacen los visitantes con los jardines botánicos; sus consecuencias y sus valores.
Ballantyne, R. et al. (2008) Descripción del conocimiento ambiental, los intereses y las motivaciones de 150 visitantes al Monte 
Coot-tha Botanic Gardens.
Jackson, P. & Sutherland, L. (2013)
Revisión histórica de los jardines botánicos, sus funciones y sus actividades presentes en el con-
texto de las prioridades globales y visiones del mundo.
Literatura Gris
Ponencias presentadas y publicadas den-
tro del marco del 9th International Con-
gress on Education in Botanic Gardens, in 
St. Louis, USA, 2015
Heimlich, J, E. (Center of Science and Industry). Learning about Learning in Botanical Gardens: The 
Importance and Value of Research and Evaluation.
Robinson, M. & Franz Obermaier, D. (Humboldt Universität zu Berlin, Germany). Phenomenological 
approaches in learning with plants.
Hoester, M., Toth, L., Abbott, A., Swanson, E. & Laquet, J. (Missouri Botanical Garden) MBG Teen Net-
work: Energizing next-generation thinkers, doers, and problem solvers.
Colorado López, Y. C. & Cañas Rueda, A. F. (Botanical Garden of Medellín Joaquín Antonio Uribe, 
Colombia) Environmental education as a tool for societies’ transformation.
Fuente: elaboración propia
Tabla 8. Resultados y análisis de la revisión bibliográfica, y su aporte a los problemas identificados.
Handbook of Research on Environmental Education
Gough, A. (2013) 
Surgimiento de la investigación en educación ambiental rastreando las modificaciones en su 
orientación desde los cambios en el discurso del comportamiento para lo socioecológico y los 
enfoques postestructuralistas.
Marcinkowski, T. et al. (2013) Selección de tendencias en 30 años de investigación doctoral en educación ambiental en resú-menes de trabajos internacionales de colecciones realizados en Estados Unidos.
Robert B. & Robottom, I. (2013) 
Uso de la investigación-acción participativa en la educación ambiental para argumentar la 
congruencia conceptual entre la investigación-acción crítica y una orientación fundamental 
para la educación ambiental.
Alan Reid, A. & Scott, W. (2013) Identificación de las necesidades en Investigación en Educación Ambiental
Fuente: elaboración propia
Discusión y conclusiones
Teniendo como referente el avance sobre el estado del 
arte relacionado en la presente comunicación, se puede 
inferir que:
En relación con el Pc2, el vínculo entre la EC y la EA ha 
tomado forma de categoría investigativa al ir creciendo el 
interés por indagar sobre ella; sobre todo, a lo largo de las 
últimas décadas, y especialmente, en el ámbito de la edu-
cación formal. La revisión adelantada según los tesauros 
1, 2 y 3 y los capítulos del Handbook permite ver la relevan-
cia de los planes de estudio, la importancia de repensar la 
pertinencia de los conocimientos científicos en la escuela 
y de visualizar la EA como potencializador para el apren-
dizaje de las ciencias en el aula, situación que puede ser 
aprovechada por esta con el fin de ganar un estatus rele-
vante en el currículo. 
Ahora bien, se encuentran discusiones interesantes en 
torno a las múltiples formas de entender (y, en conse-
cuencia, practicar) la EA, aunque ella sea ubicada fuera 
de los límites de la escuela. Conceptos como pensa-
miento crítico, ética utilitarista, toma de decisiones o 
pensamiento ambiental son incluidos en esta gran cate-










































































resistencia a incluir la EA en el currículo y siga siendo 
vista con fines didácticos podría, de cierta forma, incidir 
en la forma de relacionar la EC y la EA, al ser entendida 
como la oportunidad de aprender ciencias fuera del aula 
(outdoor education).
Es interesante ver que espacios no convencionales de 
educación, como los entornos naturales, los parques, las 
áreas de reserva, los museos de ciencia, los centros inte-
ractivos y los jardines botánicos, por ejemplo (espacios 
donde se lleva a cabo educación informal), se entienden 
como el ambiente ideal para acercar la EC y la EA, ya que 
el aprendizaje de las ciencias (relacionadas con conceptos 
como educación científica, popularización de las ciencias 
o alfabetización científica) en contexto es más eficaz y de 
impacto para los estudiantes.
 La revisión bibliográfica deja en evidencia una ya identi-
ficada brecha entre la educación formal e informal, pero 
analizada desde la primera óptica, aludiendo a lo que le 
falta a la segunda para poder cerrar dicha brecha. Así, las 
investigaciones se orientan a identificar ventajas y desven-
tajas del aprendizaje de las ciencias en otros contextos, en 
el sentido de indagar sobre cómo fortalecer la informalidad 
de la educación para que esta pueda ser un complemento 
de la formal, sin olvidar las ventajas que se pueden obte-
ner en estos espacios, como la motivación y la flexibilidad.
Es así como el establecimiento de alianzas entre la edu-
cación formal y la informal podrían reflejar una clara pro-
puesta de uso por parte de la educación formal sobre los 
espacios donde se adelantan acciones de educación infor-
mal, y centrada dicha propuesta en: a) el aprendizaje de los 
contenidos del currículo de ciencias; b) comparativos entre 
el aprendizaje de la ciencia por parte de los estudiantes, 
entre espacios abiertos y el aula de clase y la duración de 
estos; c) la motivación de los estudiantes hacia el aprendi-
zaje de las ciencias; d) nuevas propuestas didácticas para 
la comprensión de las ciencias (ambientes de aprendizaje); 
e) formación del profesorado de ciencias; f) inserción de 
los museos a la educación formal, entre otros. 
A escala nacional sucede algo parecido. En la investigación 
de Zambrano et al. (2013), sobre el estado del arte de la acti-
vidad investigativa en EC realizada en Colombia durante la 
primera década del siglo XXI, se presenta la línea de inves-
tigación, de alcance nacional, “Contextos culturales-Edu-
cación ambiental-Educación en Ciencias en Ambientes no 
Convencionales” (Zambrano et al., 2007, p. 98), en la cual 
las investigaciones que se adelantan centran su foco en 
estudiar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 
del currículo de ciencias (grupo gecem de la Universidad 
de Antioquia) en estos espacios priorizando un enfoque 
constructivista.
Por otro lado, la revisión adelantada siguiendo los tesau-
ros 4, 5 y 6 y la literatura gris consultada en relación con 
el Pc1 permite ver que la educación formal e informal no 
varía en su relacionamiento, al indagar sobre la forma 
de adelantar programas de EA en dichos espacios; sin 
embargo, es importante reconocer que existen adelantos 
investigativos con la comunidad educativa en contextos 
informales sobre educación ambiental que van más allá y 
exploran temas del orden social para la toma de decisio-
nes en la apropiación de los contextos locales y los análisis 
teóricos y conceptuales para la educación ambiental al 
aire libre (necesidad de una investigación poscrítica, ética 
ambiental, pensamiento crítico, gobernabilidad ambien-
tal); todas ellas, experiencias que enriquecen y fortalecen 
el campo temático en educación ambiental. 
Para intentar resolver la pregunta formulada dentro del 
marco de la identificación del Pc1, la SDA contempla en 
su misión la tarea de: 
Orientar y liderar la formulación de políticas ambien-
tales y de aprovechamiento sostenible de los recursos 
ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diver-
sidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales distritales 
y la conservación del sistema de áreas protegidas, para 
garantizar una relación adecuada entre la población y 
el entorno ambiental y crear las condiciones que garan-
ticen los derechos fundamentales y colectivos relaciona-
dos con el medio ambiente. (SDA, 2015, p. 1.).
Así mismo, la EA la entiende como “un instrumento 
de gestión para la apropiación social de los territorios 
ambientales del Distrito Capital en el marco de la gober-
nanza del agua y la recuperación de la estructura ecoló-
gica principal”. (SDA, 2015, p. 2.) 
Dicha tarea se implementa en diferentes escenarios de 
la ciudad, como las Aulas Ambientales (Parques Mirador 
de los Nevados y Soratama, el Parque Ecológico Distrital 
del Humedal Santa María del Lago y el Parque Ecológico 
Distrital de Montaña Entrenubes).
La Red Mundial de Jardines Botánicos es la que organiza 
de manera regular congresos internacionales sobre edu-
cación; los jardines no solo deben tomar los lineamien-
tos internacionales para el desarrollo de sus programas 
educativos, sino que también deben tener en cuenta sus 
ámbitos nacional y local. Las publicaciones del 9th Inter-
national Congress on Education in Botanic Gardens, in 
St. Louis, USA, 2015 muestran cómo los jardines botáni-
cos promueven programas para la comunidad educativa 
que parten del interés por acercarlos a la exploración 






































































































































promoviendo el aprendizaje de las ciencias, e, incluso, 
la formación de pequeños científicos, hasta la iniciativa 
de diseñar zonas para públicos específicos e inclusión de 
tecnología e interactividad.
En Colombia, el JBJCM, en su calidad de entidad distrital, 
se define como un “centro de investigación y desarrollo 
científico que contribuye a la conservación de la flora y la 
sostenibilidad ambiental a través de la investigación cientí-
fica, la transferencia tecnológica y la educación ambiental” 
(JBJCM, 2015, p. 3).
Finalmente, tomando en cuenta que lo presentado es un 
avance del estado del arte de la investigación para esta-
blecer antecedentes y elementos de justificación de los 
problemas identificados, se puede concluir, de manera 
preliminar, que el proyecto en mención intentará llenar 
un vacío existente y evidenciado en la revisión bibliográ-
fica sobre la construcción de una relación bidireccional 
entre la educación formal y propuestas de educación 
informal desarrolladas específicamente en los espacios 
no convencionales de educación gerenciados por el sec-
tor ambiental de Bogotá, que vaya más allá de entender 
dichos espacios como el ambiente propicio para aprender 
ciencias y complementar lo visto en el aula, y permita la 
construcción conjunta de propuestas de acción más per-
tinentes a la realidad ambiental. 
Con el fin de lograr lo anterior, estas dos entidades, encar-
gadas de liderar la gestión y la EA en el Distrito Capital, tie-
nen la responsabilidad de reflexionar sobre la forma como 
se ha entendido e implementado la EA desde sus espacios 
no convencionales, para lo cual se requerirá adelantar una 
indagación rigurosa y exhaustiva sobre su accionar edu-
cativo, que permita consolidar una propuesta identitaria 
propia de estos espacios, que los diferencian de cualquier 
otro y de la escuela misma, y así, desde su particularidad, 
entrar en diálogo constructivo con la educación formal.
En ese mismo sentido, el concepto de didáctica ambien-
tal, al intentar diferenciarse de la didáctica de las ciencias 
o de la didáctica para la EA, es un concepto emergente, y, 
como tal, no fue hallado en la revisión adelantada, lo que 
abre una gran posibilidad para intentar aportar desde esta 
investigación elementos que lo enriquezcan, partiendo de 
la reflexión crítica acerca de las actuales bases concep-
tuales de la EA y las posturas teóricas contemporáneas 
sobre lo ambiental.
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